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TUVISTELMA 
Tässä tutkimuksessa on selvitetty kanden Keski-Suomen tiepiirissä 
kehitetyn liuoslevittimen prototyypin (Pure ja Wikke) sopivuutta tielai
-toksen  käyttöön. 
Tutkimus perustuu järjestetyissä koeolosu hteissa te htyi hin työ ntutki-
muksiin. Tuloksiin perustuen on laadittu prototyyppikohtaisia parannu-
sehdotuksia. Kumpikaan prototyypeistä ei ilman parannuksia sovellu 
ilittävän hyvin suolaliuoksen levitykseen. 
ALKUSANAT 
Tutkimus on tehty Tiehallituksen resurssipalvelujen tilauksesta ja 
 Keski-Suomen tiepiirin aloitteesta. 
Tutkimuksen tarkoituksena on ollut tuottaa tietoa hankintapäätösten 
 tekemiseksi sekä edistää  liuoslevittimien kehitystä parannusehdotus
-ten  avulla. 
Tutkimuksen tekivät Veikko Puranen (TIEL/KS) ja Antti Tuokkola 
(TIEH/Hky). Raportin laati Antti Tuokkola. Tutkimusjärjestelyistä 
 huolehtivat Jyväskylän  ja Karstulan tiemestanpiirit. Pure-prototyypin 
 toimintakunnosta  vastasivat Jaakko Kuoppala (TIEL/KS) ja Markku
Vuorela (TIELIH). Wikke-prototyypin toiminnasta huolehti Karstulan 
 tiemestaripiiri.  Kummankin prototyypin rakentamiseen on osallistunut
myös yksityiset yritykset. 
Tutkimustuloksia saa käyttää markkinointiin vain, jos siitä erikseen 
sovitaan tiehallituksen kanssa.  
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JOHOANTO  
1 JOHDANTO 
Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää levittimien toimivuus, käyt-
tökelpoisuus, levittimien levitysmäärät  ja -leveydet sekä tehdä niihin 
parannusehdotukset. 
Tutkimukset suoritettiin Puren osalta  13.8, 20.8, 29.8 ja 4.9.1991 ja 
Wiken osalta 3.9.1991. 
2 TUTKIMUS 
 2.1  Sisältö  
Levittimistä on mitattu niiden tuotto (kg/min, kg/rn 2) siten, että mitattu-
na aikana levittimen tuottama nestemäärä  on kerätty ja punnittu. 
Mittauksissa käytettiin pelkkää vettä. Ne tehtiin kandella tavalla: 
paikallaan olevan auton hydrauliikan käsisäätöjä käyttäen  ja auton 
ollessa pukeille kohotettuna auton hydrauliikan  tai levittimen omaa 
nopeusautomatiikkaa käyttäen normaali levitysnopeuksia simuloiden. 
Levittimillä tehtiin myös toimintakokeita, joissa arvosteltiin silmämää-
räisesti levitysjäljen laatua.  
2.2 Liuoslevittimien ominaisuudet 
Levittimen on pääosin suunnitellut J. Kuoppala. Viimeistelystä ja 
 rakentamisesta  on vastannut Puuran Paja Muurarnesta. Levittimessä
 oli: 
• hydraulimoottorina TRW Turqmotor 071 MAB, tilavuus 117 
cm3 
• pumppuna Annovi AR-260 BP 
vaakasuorassa putkessa suuttimina (6 kpl) Spraying Flat 
Jet 5040, narrow angle 
• pystyputken suuttimet (3 kpl) olivat valmistajan itsetekemät 
• levitysleveydessä oli kaksi säätöasentoa (3,5 m ja 7 m) 
• liuossuodattimena oli 450 mm pitkän ja 110 mm paksun 
rei'itetyn muoviputken ympärille kiedottu silmäkooltaan  1 
mm teräsverkko  
Laite oli liitetty Sisu SR 270 kuorma-autoon (rekisterinumero 
 BFR-812), jonka hydrauliikka on liitteen 1 kohdan A mukainen. 
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TUTKIMUSTULOKSET  
Levitin on ideoitu ja suunniteltu Karstulan tiemestaripiirissä. Viimeiste-
lystä ja rakentamisesta on vastannut Lauri Pekkanen Karstulasta. 
Levittimessä oli: 
• hydraulimoottorina Casappa  2 
• pumppuna Jabsco 10490-07 (20 cm 3) 
• Aaretti-malliset suuttimet (7 kpl, valmistajan tekemät), joita 
oli kahta kokoa: 4 tai 10 mm. 
• kaksi levitysputkea, halkaisijaltaan joko 35 tai 60,3 mm 
• levitysleveytenä 3,5 m 
Levitin oli liitetty Sisu SR 270 kuorma-autoon (rekisterinumero 
 BFR-813), jonka hydraullikka on liitteen 1 kohdan B mukainen.
Kuorma-auton hydrauliikka ei merkittävästi eroa Pu  re-leviti ntä käyttä-
neen kuorma-auton hydrauliikasta.  
3 TUTKIMUSTULOKSET 
Pure-levittimen tuotto (lute 2) on 35 - 220 1/min. Tuotto riittää annos-
tuksella 40 g/m2 7 m:n leveydelle nopeuteen 45 km/h  saakka. Vaaka- 
suoran putken suuttimilla saadaan välttävä suihku annostusalueella 
 5... 40 g/m2 . 
Käyttökokeissa levitin toimi tyydyttävästi annostuksella 10 g/m2. Levi-
tysjälkeä voitaneen vielä parantaa muuttamalla levityssuutti mien ja 
levityspinnan välistä kulmaa. 
Ennen mandollista käyttöönottoa tulisi: 
löytää sopivat suuttimet pystysuoraan levitysputkeen 
suojata laitteisto sopivasti muotoilulla suojuksella 
• tehdä käyttö-ohjekirja, jossa olisi mm. selkeät ohjeet 
annostuksesta ja sen mittaamisesta 
Wikke-levittimen tuotto on halkaisijaltaan 35 mm levitysputkella 15 - 
125 1/min ja 60,3 mm levitysputkella 20 - 330 1/min.  Suurin tuotto riit-
tää annostuksella 40 g/m2 7 m:n leveydelle nopeuteen 70 km/h saak-
ka. Käyttämällä laitteiston kaikkia putki-  ja suutinvaihtoehtoja saadaan 
annostus 10...100 g/m 2 (levitysleveys 3,5 m). Levittimen  tuottamasta 
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TARKASTELU  
nestemäärästä menee "ojan" puoleiselle ajokaistan reunalle  4 % 
 enemmän kuin keskitien puolelle. 
Käyttökokeissa levitin toimi tyydyttävästi annostuksella lo g/m2. Levi-
tysjälkeen vaikuttaa levitysputkeri korkeus, joka oli noin  50...55 cm 
 maan pinnasta. Varsinkin nopeammin ajettaessa matala levityskor-
keus parantaisi vielä levitysjälkeä. 
Ennen mandollista käyttöönottoa tulisi laitteeseen: 
lisätä levitysputken tyhjentymisen estävä venttiili 
lisätä liuoksen suodatusmekanismi 
muuttaa levitysputken korkeutta opti maaliseksi 
lisätä levitysleveyttä 7 m:iin 
• liittää käyttö-ohjekirja, jossa olisi mm. selkeät ohjeet 
annostuksesta ja sen mittaamisesta  
4 TARKASTELU  
Tutkituissa liuoslevittimissä  on eroja (ks taulukko 1). 
 Taulukko  1 :Liuoslevittimien ominaisuuksia 
Tekijä 	Pure Wikke 
Tuotto (1/min)  35..220 l5..125 
20..330 
Levitysleveys (m) 3,5 ja 7 3,5 
Annostus (g/m2) 
-1 kaista 20km/h  30..190 15..11O 
20..280 
- 2 kaistaa 60 km/h 5. .30 (2..20) 
(3..50) 
Liuossuodatin  On Ei 
Käyttöohjekirja  Ei Ei 
Liuoslevittimien tekniset vaatimukset ovat toistaiseksi määrittelemättä 
 ja  varmistuvat vasta käyttökokemusten myötä. Nyt tutkituissa liuosle- 
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LIITTEET 
vittimissä on havaittu parantamiskohteita ja niitä ei pitäisikään ottaa 
laajempaan käyttöön ennenkuin puutteet  on poistettu. 
5 LIITTEET 
Voimakoneen hydrauliikka 
l.A BFR-812 
l.B BFR-813 
2 PURE tutkimustulokset 
2.A Pure veden levitys käsisäädöllä 
2.B Pure veden levitys auton automatiikalla 
3 WIKKE tutkimustulokset 
3.A Wikke veden levitys käsisäädöllä 
3.B Wikke veden levitys auton automatiikalla 
LuTE 1 
SISU SR 270  
KÄSIOHJAUS (A-portti) 
Potentiometri 
A 
BFR-812 
öljyä (1/min) 
B 
 BFR-813 
öljyä (1/min) 
38 01 - 
40 - 02 
50 10 12 
60 20 15 
70 25 26 
80 35 39 
90 55 60 
95 65 - 
99 68 65 
AUTOMATIIKKA (nopeus 50km/h ja 1400 r/min) 
Potentiometri  
A 
BFR -812 
öljyä (1/min) 
B 
 BFR-813 
öljyä (1/min) 
0 8 8 
10 9 8 
20 14 12 
30 20 17 
40 25 21 
50 30 27 
60 40 35 
70 53 50 
80 65 62 
90 70 67 
Hydrauliikan paine kummassakin autossa 250 bar. 
LuTE 2.A 
PURE/VEDEN LEVITYS 
Käsikäyttö  
TUO I i 0 (Kg/min)  
250 i 
.  
200 
150 
100 	 /i 
50 
U 
0L 
30 
	
40 	50 
	
60 	70 
	
80 	90 	100 
SAATO 
LuTE 2.B 
PURE/VEDEN LEVITYS 
Auton automatiikka  
Levitysleveys 7 m 
TUOTTO (gIm2)  
50 
U 
30 
20 
10 
I 	20 	40 	60 	80 	100 
SAATO  
Tuotto mitattu nopeudella 50 km/h 
Lute 3.A 
WIKKE/VEDEN LEVITYS 
Käsi käyttö 
TUOTTO (Kg/min)  
400 
350 
300 
250 - 
200 
150 
100 
50 
Putki 
	
suutin 4 mm 
50 	60 
	
70 	80 
	
90 	100 
SAATO 
LUTE 3.B 
WIKKE/VEDEN LEVITYS 
Auton automatiikka 
Levitysleveys 3,5 m  
TUOTTO (g/m 2) 
140 
120 
100 
Putki 60,mm, suutin 10 mm 
L 
20 
20 	40 	60 
	
80 	100 
SAATO  
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